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Dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis spa di Indonesia khususnya spa bergaya 
Bali, Everyday spa harus dapat memposisikan dirinya secara khusus agar dapat terus 
bersaing dalam pasarnya. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk membuat visual 
promosi yang sesuai untuk mengenalkan konsep Everyday Spa yang benuansa gaya Bali 
dan ditujukan untuk keluarga. Penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode studi 
lapangan dan studi literature, untuk menunjang penulisan Tugas Akhir. Hasil penilitian 
menyatakan Everyday Spa memiliki banyak potensi, namun promosi yang dilakukan 
masih tergolong minim sehingga tidak memunculkan konsep Everyday spa. Agar tujuan 
penelitian ini dapat tercapai, maka Everyday Spa harus menciptakan promosi yang 
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